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Proposiciones de pazH
En el presente número, la Revista de la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 
pone a disposición de sus lectores un 
interesante documento manuscrito, 
atesorado en los fondos bibliográficos 
de la Sala Cubana de nuestra institu-
ción. Se trata de proposiciones de paz, 
desglosadas en doce artículos desti-
nados a solucionar el conflicto bélico 
entre España y Cuba, iniciado en 1895. 
Estas proposiciones, redactadas en 
abril de 1896, se manejaron en la más 
alta discreción entre Enrique Dupuy 
de Lôme —embajador de la legación 
española en Washington en 1895— y 
Don Thowald C. Culmell —militar es-
tadounidense—, y fueron entregadas 
al doctor Ramón Emeterio Betances 
para que las hiciera llegar a la Junta 
Revolucionaria de Nueva York.
Con la publicación de este docu-
mento, la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí pone en mano de investi-
gadores y estudiosos una fuente de 
información poco frecuentada sobre 
el importante período de la historia 
de Cuba. 
Enrique Dupuy de Lôme
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H
piraciones, á su posición geográfica y 
sus especiales intereses.
Su organismo administrativo, mer-
cantil, financiero y de Gobierno inte-
rior en el sentido más lato y comple-
jo, será deliberado y acordado por las 
Cámaras insulares cubanas que se 
convocaran cuando en virtud de las 
ratificaciones de este convenio cese el 
estado de guerra. 
El poder ejecutivo en Cuba residirá 
en la Corona y lo ejercerá en su nom-
bre y representación un Comisario Re-
gio ó Gobernador General de su pro-
pio nombramiento y remoción, quien 
será responsable ante el Gobierno de 
su Majestad únicamente. 
Asistirán al Comisario Regio en 
el desempeño de sus funciones los 
Secretarios del Despacho o Consejo 
Privado, cuyo número y competencia 
se ampliará y determinará por las Cá-
maras con arreglo á la variedad y ne-
cesidades de la Gobernación y buena 
administración de las Colonias, y que 
por lo menos serán:
de Hacienda 
de Comunicaciones 
de Marina.
de Obras Públicas y Fomento
de Agricultura Industria y Comercio
de Milicias y defensas 
de Instruccion Publica.
Estos secretarios deberán ser na-
turales de Cuba ó avecindados en ella 
con casa abierta, cinco años de resi-
dencia continua en los que perma-
nentemente contribuido a las cargas 
públicas.
El sueldo del Comisario Regio y de 
los secretarios de su Consejo será fija-
do por las Cámaras.
Proposiciones de paz que el Sr 
D . . . . . . . . . . . Representante General 
Acreditado de España, entrega en esta 
ciudad al Sr D. Ramón E. Betances De-
legado de los revolucionarios de Cuba, 
para que los trasmita a la Junta Revo-
lucionaria de New York y por su con-
ducto al Gobierno de la Revolución en 
Cuba.
Artículo 1º–
El Gobierno de S. M. la Reina de Es-
paña y el Gobierno Revolucionario 
Cubano inspirados en la idea del bien 
público y en el mutuo deseo de reali-
zar en plazo breve el fin de una guerra 
desastrosa y poner a salvo con prove-
chosa acción los intereses de todos, 
asientan como primera base de acuer-
do la celebración de un armisticio en 
el momento mismo en que estas capi-
tulaciones se acepten y asi se comuni-
que por el Gobierno Revolucionario y 
sus representantes. 
El armisticio se fechara conforme a 
las condiciones que se pactaran y ex-
presaran en pliego aparte.
2°–
La primera parte contratante se obli-
ga, cambiadas que sean las ratifica-
ciones á hacer sancionar por ley he-
cha en Cortes las nuevas relaciones 
entre España y Cuba definiéndolas á 
tenor de los siguientes artículos que 
se pondrán en vigor inmediatamente 
después de las ratificaciones.–
3º–
A título perpetuo e irrevocable la Isla 
de Cuba disfrutará en lo adelante de 
un fuero especial, conforme á sus as-
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Los secretarios serán responsables 
ante las Cámaras insulares.–
El Comisario Regio convocará, sus-
penderá y disolverá las sesiones de las 
Cámaras, pero, en ningún caso trans-
currirán diez meses sin haberse reunido 
estas ó haber reanudado sus sesiones.
El Comisario Regio en representa-
ción de la Corona ejercerá la jefatura 
superior de las fuerzas de mar y tierra 
sin el mando inmediato, será asi mis-
mo el superior de todas las jerarquías 
administrativas.
El poder legislativo se ejercerá por 
las Cámaras insulares: estas serán un 
senado y un Congreso de Diputados.
El senado será mitad electivo y mi-
tad de nombramiento del Comisario 
Regio: serán electos y nombrados en 
número y proporción á la población 
de las seis provincias en que está hoy 
dividida la Isla de Cuba conforme á 
la ley que deberán votar las primeras 
Cámaras.– Para estas primeras Cá-
maras serán elegidos y nombrados de 
por mitad, ocho senadores por la Pro-
vincia de la Habana, cuatro por la de 
Pinar del Rio, seis por la de Matanzas, 
seis por la de Santa Clara, dos por la de 
Puerto Príncipe, y seis por la de San-
tiago de Cuba: total treinta y dos. (32)
Para ser nombrado ó electo senador 
se requerirá la edad de treinta años, 
ser natural de Cuba o avecindado o 
naturalizado en ella con cinco años de 
residencia permanente o en todo caso 
poseer en la Provincia de su elección o 
nombramiento bienes inmuebles va-
lorados en más de diez mil pesos.
La Cámara de Representantes será 
elegida por el voto popular directo. 
Se compondrá de tantos Diputados 
como correspondan á la población de 
cada provincia en proporción de uno 
por cada veinte y cinco mil habitantes.
Serán elegidos todos los naturales 
del país mayores de veinte y un años, 
qua sepan leer y escribir y los avecin-
dados o naturalizados con cinco años 
de residencia permanente que hayan 
ejercido profesión o industria y ha-
yan contribuido en ese periodo á las 
cargas públicas con una cuota anual 
no menor de cien pesos.–
Para la elección de las primeras Cá-
maras y del Senado en su mitad serán 
electores: 
de Diputados:
Todos los naturales del país; varo-
nes, mayores de veinte y un años que 
sapan leer y escribir y los naturali-
zados o avecindados que reúnan las 
condiciones exigidas para los elegi-
bles.–
De Senadores ó de Compromisa-
rios para su elección en los Ayunta-
mientos.
Todos los naturales del pais mayo-
res de 21 años, varones, que sepan leer 
y escribir y fueran contribuyentes con 
cualquier cuota antes de estallar la re-
volución.–
Los avecindados o naturalizados 
que reúnan las condiciones requeri-
das para los elegibles del Senado.–
Las Cámaras en su primera sesión 
organizaran el derecho electoral y su 
procedimiento para lo sucesivo.
Las mismas corporaciones fijaran 
el sueldo que anualmente deberán 
disfrutar ó no el Presidente del Sena-
do y de la Cámara, los Senadores y Di-
putados.
Será de la competencia de ambas 
Cámaras insulares formular en leyes 
organicas todo lo relativo al libre, po-
sitivo y directo Gobierno y adminis-
tración de Cuba por los cubanos: esa 
competencia comprenderá por tanto, 
todo lo relativo a:
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Establecimientos de impuestos de 
cualquier clase: 
Administración colonial.
Industria y Comercio
Empréstitos, deuda y propiedades 
públicas.
Correos, telégrafos, comunicacio-
nes terrestres y marítimas:
Milicia colonial; defensa marítima 
y terrestre, faros obras marítimas, 
lazaretos y cuarentenas: Personal de 
la, Administración, subvenciones y 
sueldo.
Navegación.
Relaciones de la Iglesia y del Es-
tado.
Establecimientos bancarios, acu-
ñación y emisión de monedas.
Cajas de Ahorros, títulos de crédi-
to, interés legal, circulación forzosa, 
quiebras, pesos y medidas.
Patentes de invención y propiedad 
literaria 
Matrimonio y divorcio; naturaliza-
ción y extranjería.
Legislación penal, procedimiento 
criminal, organización de tribunales 
y penitenciarias
Tratados de Comercio y Navegación 
con la Metropoli y las demás naciones. 
Codificación civil y mercantil
y todo lo demás que no se reserve 
á las administraciones municipales y 
provinciales cuya descentralización 
en lo que les sea puramente local ha-
bía de organizarse.
Aprobado un proyecto de ley por 
ambas Cámaras había de comunicar-
se al Comisario Regio quien podrá:
A– Suscribirlo y será ley.
B– Devolverlo á las Cámaras en ter-
mino de diez días con la palabra veto, 
con exposición de motivos en cuyo 
caso habrá de ser discutido y votado 
nuevamente por la mayoría de la Cá-
maras para que sea ley sin más trámi-
tes; del mismo modo lo será si pasadas 
los diez días no fuere devuelto por el 
Comisario Regio.–
C– Reservar su resolución á la Co-
rona elevándolo en el término de 
diez días y comunicándolo así á las 
Cámaras. La Corona habrá de apro-
barlos o devolverlos en término de 
tres meses y si las Cámaras volvie-
sen á considerarlo y votarlo un año 
después con una mayoría igual á los 
cuatro quintos de los Representan-
tes, será ley.–
4º–
El Comisario Regio presentará á las 
Cámaras en cada año económico el 
proyecto de presupuestos de ingresos 
y egresos.–
5º–
Las fuerzas de mar y tierra necesa-
rias para la defensa de la Isla de Cuba 
y Gobierno interior defenderán del 
Gobierno Colonial y su número y con-
diciones serán determinados por las 
Cámaras.
El Gobierno de su Majestad retira-
rá de la Isla los ejércitos peninsulares 
y toda clase de fuerzas en el término 
que se fijará en el armisticio.
Todos los nombramientos del Go-
bierno y Administración civil militar 
y del poder judicial, se harán á pro-
puesta del Consejo de Gobierno por el 
Comisario Regio.
6º–
El Gobierno Colonial administrará las 
rentas públicas y de Aduanas.–
La Isla de Cuba no contribuirá á los 
gastos de las demás provincias de la 
Nación Española ni al reclutamiento 
de los ejércitos de mar y tierra.–
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7º–
El Gobierno Colonial de Cuba se hace 
cargo del pago de la mitad de la deuda 
existente de Aduanas llamada Deuda 
Cubana; la otra mitad quedará á cargo 
de la Metropoli.–
O bien la Isla de Cuba se hará cargo 
de toda la deuda existentes si el Go-
bierno de S. M. obtiene de los acree-
dores la reducción de los interese á un 
dos por ciento.
8º–
La Isla de Cuba no tendrá Represen-
tantes diplomáticos en el extranje-
ro, pero, podrá comisionar enviados 
especiales en la Metropoli o en las 
demás Naciones para la celebración 
ó preparación y ratificación de tra-
tados de Comercio, empréstitos y 
demás asuntos que se relacionan 
con el Fomento de los intereses co-
loniales.
9º–
Ratificado este convenio se nombra-
rá, y dará posecion al Comisario Re-
gio: designará este y dará posecion 
á los Consejeros, y en tanto que el 
Gobierno de S. M. retira sus ejérci-
tos, proveerá el Gobierno Colonial á 
la situación, constitución y disolu-
ción del ejército Revolucionario, á las 
convocatorias de las Cámaras y orga-
nización del gobierno Provisional y 
Municipal.
10º–
Se harán propiedad de la Colonia to-
dos los bienes, tierras, edificios, cuar-
teles, embarcaciones y demás cosas 
propiamente coloniales o adquiridas 
con fondos de la Colonia.
11º–
Además del Pabellón y escudo nacio-
nal que será el oficial, la Colonia con-
servará el uso de sus blasones.–
12º–
Estas bases constitutivas serán revi-
sables por las Cámaras Insulares pa-
sados los primeros años de su ejerci-
cio. Se convocaran las Cámaras para 
este objeto en el undécimo año y po-
drán libremente acordar la ruptura 
del pacto colonial y proclamar la In-
dependencia ó bien prorrogar el pacto 
por otros diez años con la misma sal-
vedad para el próximo decenio y así 
subsecuentemente.
Ambas partes contratantes se obli-
gan á guardar y cumplir este pacto 
solemne.–
–Se haran y suscribiran las copias 
necesarias.–
París 1 de Abril de 1896.
